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Nuestro
Coñ Ia seriedad que revisten todos Heehu el rcrucn to de votos, con- brevemente, amenizando este COrtolos actos de nuestra casa, el pasado Irontación de los estados y demris re- espacio cie tiempo con audiciones cielunes, y á la hora indirnda, verificóse quisitos propios de arto tan SOleI1111(\ nlagnínco granlófOIlO, galantementeel escrutinio de votos para la adjudi- se proclamaron Jlor mayoría cie votos cedido por su propietario y distingui­caci¡')Il, por mayor-ía cie ellos, de los vencedoras ell el -Concurso de Belle- do ailligo nuestro el 51". Romero, al­prenlios ofrecidos, los que corno 1'('- za Infantil. establecido por 1.I�TRAS y tcrunndo can las del piano, donde lu­cordarán nuestros lectores, cousis- FIGURAS las niñas cuyos nombres, cierun su maesuia algunos de lostian el lcmu y número de votos obtenidos se concurrentes, entre ellos la Srta. Ro-Primer pr-emio. 250 pesetas expresan li continuación: sita Rodrigo, que realzo con su bellezaSegundo íd. 150 íd. 1.° Enriqueta Puente y Gea, sus hermosas facultades de cantanteTercer íd. SO íd. residente eJI Cheste.- Lema: y pianista de rcconocidtsimo mérito .
.
IJió COllli(,ll/o el arto bajo la pre- "¿Me da usted un beso?,,-1.S34 Ln selecta cuncurrcncia que nos hon­s�dellcia del señor Abogado y Nota- votos.· raba c..n su asistencia mostró vivísi­no de esta capital I). Mario i\ristoy 2.° María Luisa Pascual En- IIIos deseos de visitar nuestros talle­¡allt�, quien por si n�islno rasgaba juto, residente en Madrid, calle res, y apresurándonos á complacerla,os sobres que cuntt-nlan los votos, de Galileo, número 44.-Lema: hicimos funcionar las máquinas y queprOc!a1llando en alta V(IZ C'I número "Dejad que los niños ....,-1.591i cajistas y operarios practicasen tru­quc·cOntC'l1ían aquéllos. '\l1tC5 de co- votos. bajos de composición, doblado, Co­�:�l��r el escrutinio, cl Sr. Aristoy 3.') Cartl1ellcitaClinlentCrcs- sido, guillotinas, ctc., ctr., lo que�1�lgJ() hrev('s frases alnumeroso pú- po, residente en Valencia, pla. diú ocasión para mostrar una vez 1l1:lS�]¡co qUC'.lo prcxcm-inba, cncarccicn- za de Cajeros, número 4.-Le- el perfecto estallo dC' cuanto nuestroso del 111lS1l10 nombrase clos personas ma: "Violeta".-1.556 votos. talleres encierra para ln confecciónpara que, "jcrciondo las funciones de El número de votantes ha exec- de lu Revista, saliendo los visitantesll:tf'rv('llt()f('�, desempeñasen su rni- dido en muchn á If) que nosotros pre- comptacidísirnos y convencidos desión, o('uP¡lIHlo lugar prcfcrcntc ('11 la sumíamos, siendo éste en su total de que LI::TRAS y FIGt;RAS cs C'[ periódl­l�e.sa presidencial. Fueron dC'signac]fls més de (Jo.OO!), por lo que estamos, y co, corno ilustrado, único de Valenciait� �al obj<,t() los Sres. IJ. Francisco no pode-mos menos (1(' c()nsignarlo, que posee cuantos clomcntos requierel\i�l.n,alldez rl1n1o]" y f). José Segura al tnrnen tc satisfechos del resultad» de su laboriosa confección, para venta­t <li tlllcz, quirlles ncr-ptnndo el cargo, nuestro primer concurso, al que' S('- josarnentc competir con sus similaresd�)nlarOll r-n el acto posesión, ocupan- ¡ guirán otros no menos interesantes, y. los mejores de España yalgunos delño �l�S _puestns á ambos lados del sc- I que seguranlentr llnrnaréu poderosa- I extranjero.
ri(
r , flst.oy. En funciones <ir ser-reta- mente la ntcnr-ión clf' nuestros favor-e- Rèstanos sólo dar las gracias élj\l�f,a:tu() cl Sr. I). Carn1e'lo Sallzi cedon-s, tan consecuentes corno aten- nuestro público, y sobre todo al oseo­ría ,¡,{a, .r1l1pl(:ado oficial dt' ln Xotn- tos siempre á cuanto tienda á contri- gid(l, selecto y numeroso que honróde �edl(:ho Sr.. \ristoy. 1\ cada uno buir al fi.nlrl1to de nuestra nlodesta ellunes Con su asistencia, la prinleraUn (�S senores ritados SI' lC's entregó publicación, que nurslros esfuerzos de nuestras ncstas, de la qUf' guarcJa­illdestad(� apropiado, al ohjeto dc que nunca serian ilastant(' iÍ ("ol1sl'guirl/J. rcnlOS perdurahle' rr{"uc'rdo ('uantosfue:�Jcndl�llt{·nH'l11(' UIlOS clC' o{ros XuC'stras oficinas y lallrrC's fueron ronlpont"'lnos ('sta rasa.ca;;ó n ha(,I('11do I;".� anolariol1('s ('O la rngalanados ('Oil la seri('dad que' ('I Cuando obren rl1 llJjrstro poderlos v at eorn�p()ndl('ntC', á lnedid<'l que acto requería, <Ir lo que puede rI pú- las actas notariales, que s('lël dentrop0{:o� Contados eran procl;lI11ados. hlico fOrlllarSe tina idea, ('fin s(l]o 01>- de la presente SC'lllana, �{'iialar{'nlflsla nO�I�:lnlalllC'nl(' se":í.an las nu('v: dr srryar las f()�ografí¡¡s qur publicanlos. el. (lí� y hora ('n que!'ir h�ll dl' haC(Tdo el ' Cu?n.do se (!Jo por tf'rnll11a..: L.a JaborJ( ·,sa tarra dr la CU('l1la cie ejeCtlyOS ell nuestras ofiCInas los prc-rs(rut1nlo. yotns fué á intervalos intcrrunlpida nlios ofrecidos.
"ConGurrso de Balleza Infantil"
¿1\ quién sino à Yosotras-que sois no ..mdistinto,
balbuceado y profundo
luz de mi alma, regalo de mis sentidos que prueba, más que nada,
la existen­
y poesía de 111i vida...-à quien sino á cia de Dios y
lu eternidad, de rcco 111-
vosotras podia yo motlcsta, pero jus- pensas, en donde .gocen siempre y
tificadatuontc, dirigir estas líneas?.. siempre vuestras
almas de color de
y COll10 vosotras sois arte hecho rosa ...
movimiento y vida, ¿no es verdad que Guiadas por ella, por
vuestra ha­
r11 111i recuerdo debía uniros á la que billsimn y gentil profesora, sorprcn­
es artista por la belleza, por el tempe- doréis las
mar-avillas del ritmo ... los
rnmcnto, por ln educación, en fin, de secretos de
ln ontonnciún adecuada ...
su voz de ángel? los matices yacentos
de las pasiones
Por eso en estas líneas mias-e- purus ...
ofrenda de amor v de adrniración-e-sc l\nle sus ojos hellos,
tan azules
confunden los pénsan1ienlos que os COll10 el ciclo tic vuestras ilusiones,
dedico, COll10 os confundís vosotras I' despertaréis
à la vida de la gracia, á
que sois todo pureza ... todo inocencia
la vida de la alC'gría, á Ia vida de las
Y lodo hermosura .. , con ella que
cs emociones nrttsricas, ¡las más nobles
toda anlor ... toda cxquisitcz ... toda de todas'. ..
arte delirado y sublirne.¿
1�rllocion('s artísticas que os cuse-
¡Es r-n el divino y sublime arte <le ñnrrin ¡Í v ivir y gustar
la vida ... erno­
la música ('11 {'I que' os inicial. .. En esc clones
artísticas que harán J11i.lS pene­
artel:n que vosotras, casi por instinto,
I
trant�' (,1 p(.'rftl,111� de vuestras aimas
...
ya SOIS mar-stras.;
('InO('10nc:-; arttsucas que han de. ha-
�Sahé'is por qui'? Porque el mur- ccr Iniis porfcctn.
más ideal vuestra
mullo dt' las niñas JHlI\tS y buenas cs bellr-zn física.
Esa belleza vuestra,
un canto dulr-isimn ... es una melodía candnrrrsa, infantil y ligC'ra, que
os
inimitable ... es algo así come un him- haec semejar á llores de
oro y nácarl. ..
LETRA:; y FIGURAS
A las niñas del Grupo Cervantes
Para la Srta. Rosita Rodrigo Gómez
PflOI'll:SORA D& C�S1'O DE D!CIIAS ¥. Ct'l>l.AS
'i de ese modo, vosotras, niñas
queridas y miniadas, porque tenéis la
fortuna de gozar los beneficies de la
educación integral que os regala el
generoso y culto ,\yunttHlliento de
Valencia. Vosotras, niñas de Cervan­
tes, que lo tenéis todo: ciencia en las
ciases ... juego)' luz en los patios ...
alegría en vuestra salud ... amor en
vuestras educadoras ambiente pro-
picio en todas parte's llegaréis-por-
que á ello estñis obligaclas-.í realizar
en la l?rúctiru el más puro, noble y
adecuuôo concepto de ln educación
ferneuina ... El ideal de' csn educación
femenina que haec de lu niùa mujer ...
¡SiClllll],C mujer! ..
Mujer por la b. lI('za... pllr la gra�
cia, por la inlC'lig-c'nria, y sobre todo
.. ·
mujer apta para lu alJll<:gacÎùn y para
el amort. ..
:\.\11\10.\1) 1l()�li:\l;U':Z
Yalenc!n Ii Octubre "111
Termínado el Conourso de "Be­
lleza infantil", la empresa de LE­
TRAG y FIGURAS pone en cene­
oimiento de Ia familias de 108 ni­
ños cuyas fotografias se han pu­
blicado que pueden pasar a. rece­
gerfae por esta. Administraoión,
donde silo desean le les faoilita.rá
aûemás el grabado oorrespondien­
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Sombreros de otoño.-Boisos prendidos
Hay en ln presente
tcm po r n dn fo r m a s de
sombreros para lodos los
gustos; desde el de am­
plias alas de conca vidad
exagerada.que apcnasdc­
jan entrever ri rustro,
hasta las tocas que sólo
cubren In cabeza, hay una
enorme variedad cie ca­
prichosos estilos.
La elección de sorn­
breres, que sin dejar cie
sC'guir los dictados de la
moda favorezcan las fac­
clones femeninas, es una
de las cosas más difíciles
para lu elegante.
1'\0 lodes los 1110d,,105
se adaptan á la expresión
del semblante de una
mujer; damns hcrmosfsi­
runs hay, que lin sombre­
ro de clcgantixima forma
perjudica de lai sur-rte su
rostro, que haec aparecer
vulgar lo que sería bello
y sugestivo COil otro to­
cado.
Las crc a ci o ut-s de
Fournier son cnprlchosas
ell r-x tremn; l�()('() recar­
gados de adornos, toda
su utrnr-cióu cstriva ('11 la
elegancia de la forma.
Los anchos aparecen
. achatados de ch-luntc á
a�rás, COn inclinacic'¡n bastante pronuncinda hacia la "nura: y r-n las tocasunda la fornla de caperuza terminada casi en punta t'il Sil part!' alta.En el adnrrm las cintas anchísimns de seda lisas y tornasoladas, alternan
co�. las plumas de avestruz y fantasía, de colores en ronsonancia COil la to­na idad del conjunto,
á
Se obsC'.r\"<l cier-ta tendencia á sujetar los bolsos á lu cintura, y empiezanser prçfendos los urandcs cie terciopelo con artísticos cierres metálicos.
�
En un catálogo que acabo de recibir de Valencia, de la casa que el se­nor 1[cllac!o tiene en la callo de la Paz, hay rnarnvillns de arte y !JUl'l1 gusto)yen él fi�uran los últimos modelos cie bolsos adoptados en París.
J'
En Ill¡ próxima crónica Ille ocuparé ele dar á ruis lectoras las notus lllis




Fundada por D. Rafael PaBona.1 ZACARÉB
Dirigida por D. J. Soriano Atard y D. Manuel Sigüenza Alonso
_.
Plaza de Nates, 2. segundo, Horas: de nueve á una y de tres á seis
HOTEL DE PARIS �d:r!�::D��lr��Ci�
Pe'rrs y Valero (antesPaz).-V.ALEN"CI.A
Nuestro "Concurso de Belleza Infantil,.
Un accidente de máquinas im­
previsto, nos priva a. última hora
de publicar los retratos de los
niños premiados en nuestro Con­
curso, asi como las fotografias
del acto celebrado en nuestra.
Casa. En nuestro próximo núme­
ro da.remos estas interesa.ntes no­
tas g'ràñeas.
A PIE Y SIN
DINERO
111.:.1110S recibido la
visita del joven portu­
gués I). Accac¡o Silva. .
que á pie y sin dinero
erujjrcndió un viaje
pu. r Europa y lleva yarecorridos 2.500 kiló­
metros.
Es un joven inteligente y simpático.
viste traje pintoresco, llevando cruzadas
sobre el pecho des bandas con los colo­
res de 1(1 bandera española y la por-tu­
gues¡¡, y le siguen en su vinjc dus herme­
:;05 ejemplares de la ruan canina.
Dentro ele LI"l'::> días marcharé á Cas­
tollón, Tnrragona, Barcelona, Andorra á
Francia, continuando su vinje VOl' todas
las naciones cie Europa.
Deseamos al intrépido Sr. Silva que
termine su viaje Ieliementc.
r��
Los toros de lidia
¡.i\.LERTi\., APlCIONADQS!
La ¡\spciación de ganaderos se
reunió hace pocos días para la apro­
bación de cuentas)' otros asuntos de
l.rden interior, y el Sr. López Plata,
haciéndose eco de un articulo publi­
cado Cil IllaJlco.v .\Tl�t:ro, C'1l el que se
afirma que en la última corrida de
.\ranjuez se lidiaron bichos utrcros,
tuvo la al/,leTnlt'z de presentar una
moción sctícitandu que se castigara
con ulla multa de SOl) pesetas al socio
que en lo sucesivo sirva reses 111Cno­
res ele edad.
Cualquiera creería que ln proposi­
ción del Sr. López Plata fué aprobada
por unanimidad, pero no señor; antes
por el contrario, tal polvareda levan­
tó que hubo un momento en que pa­
recía que algunos de los concurrcntes
iban á salir del local con las narices
comprimidas .
...\gotadas las fuerzas de los que
discutían y agotado el depósito de
cencerros que para usn exclusivo de
la prcsidenc¡a pagan los socios, pro­
cedieron á votar la pruposh-iún y fué
desechada, votando pur que se lidien
sólo toros de cinco aùos los seño­
res López Plata, Conradi, Fernández
Jlntl'ICII'no Rllonso
Cura ó alivia torta clase de tos, especialmente la FE�IH�: Uso externo
Punto' de ynnt�· Droguería de la LUNA; HIJos de
BIas
• U � U. Cuesta; B. Alarcón y C."-VALENCIA
Punto de eíebcseetórc OP. l'/Ionllo".-HllCOY
Peña y Parladé y para que puedan ju­
garse reses de tres y cuatro años
Palha, Villaíóu, Carvajal, Salís, Pa­
tricio, Moreno Santa Marla y López
Quijano.
Se hallaban presentes, pero les fué
más cómodo abstenerse de votar; los
Sres. Pablo Romero, Campos Varela,
Miura, Correa y Lozano.
De manera que unos cuantos seño­
res por si y ante sí, ciscandose en el
Reglamento, en las autoridades y en
la afición, imponen 6 pretenden impe­
ncr que se lidien utrcros y novillos
en las corridas formales.
Muchos periódicos al dar la noti­
cia han protestado más 6 menos enèr­
gicanlcnte, pero esto es poco; la afición
debe hacer llegar á la Asociación de
los rual llamados criadores de reses
bravas un razonado escrito hacién­
doles saber que esos nueve señores
no se impondrán á unos centenares
de miles de taurófilos,
y con la afición, en protestar de­
bían ser los primeros todos los mata­
dores de allcrnativa que tengan toda­
vía vergüenza torera y las entidades
taurinas que sirvan para algo ruás que
correr juergas y despellejar al pró­
jimo.
Todas estas molestias podlamus
ahnrráruoslns si fiásemos en que las
autorldades habían de ampararnos,
obligando á los ganaderos á que el
Reglamento sc cumpla; pero corn» HO
es así, COll10 estamos hartos de de­
mostrar que en la 1l1ayor parte de las
corridas formales se lidian rest-s dcfcc­
tuosas, raquíticas y sin toner la edad
que al toro propiamente dicho corres­
ponde, hay que hacer algo que evite
que tan escandaloso é irritante acuer­
do se ponga en vigor.
Venga la rcformu ele los rcglumcn­
tos en el sentido de garantizar que
los toros que se lidien reunan las de­
bidas condiciones; exíjanse Tas debi­
das responsabilidades á las empresas,
para que éstas á su vez, puedan pedir
daños y perjuicios ft los ganê1.deros y
aboguemos por la innovación de 111ar­
carlos tercios call una raya para que,
bajo ningún concepto, se traspase el
LETRAS Y FlGURAS
terreno en que los toros bravos deben
hacer ln pelea.
Si mi protesta hulla ecu, ya verán
esos nueve socios y los que callando
en el momento de ln reunión asentían
quizá tácitamente ft la atrocidad que
iba á perpetrarse, que la Asociación
de criadores cie reses de lidia debe
disolverse Ó por lo menos expulsar
de ella á todos los que se opusieron á
que la moción del Sr. López Plata
prosperase.
Y.,. se continuará, porque el asun­
to va á traer cola,
LATIGUILLO
Mara.villas Blázquez, q li e r-n
Veste (Albacete), dió muerte {l su pruno
Aniceto García en defensa de su honra.
Las circunstancias excepcionales que
acornpaùaron á Iii comisión del delito, y
medio de que se valió Xlarnvillas para
llevarlo á cabo, deben de ser conocidos
de nuestros lectores. toda vea que la
prensa de toda Espuûa se ha ocupado
minuciosamente de ello,
No queriendo incurrir en repeticio­
nes, nos Jinlit;II110S á publicar la Jotogra-
A las señoras
Sehatrasladadoála CALLE DE LAP.A.-
fía de la autora de un delito por acci­
dente involunturio, perfectnrncnte pre­
visto y definido CD el Código penal, cuyas
circunstar-cíns favornblcs sabrán apre­
ciar en su día los tribunales que entice­
den en el asunto.
Correspondencia con nuestras lectoras
Náyade.-Eres IllUy nmablc.arniguita
mía; en el alma te agradezco el interés
que te tornaste CD mi enfermedad. y que
afortunaclarnente ha pasado ra del todo;
y tanto á ti COB10 á todos aquellos que
me han escrito intereséndose por mi
salud, r (t cuyas cariñosísimas cartas no
contesto. porque al ser en n ..ámero con­
siderable mc Ialta espacio, dov las más
expresivas gracias y aquí Ille tenéis y,1
dispuesta <'i continuar la 111á:; agradable
de ruis tareas,
[Casi mc he enfadado contigo!... ¿Por
qué no visitaste aún lu pcrfumcr¡a que
te recomendé! ... Comprendo que estos
días hubrñs estado nlu)' ocupada, pero
siempre queda un ratito cuando sc
desea. Xu dejes de hacerlo antes de que
la cierren. porque si no lo sentirás des­
pués,
No, por ahora aun no voy á Va-
lencia.
.
Levantino. llago su encargo al
compañero Pastiri v no dudo de su
arnahilidad que sin abandonar- esa gril­
ciosa frnnqucxa que le caracter-iza con­
testar-á dnudo opinión nccrtadisima :;0-
brc !->lIS por-sias.
Nada tiene que ;Ij�rad('ccrn,e; mi
único deseo es complacer á todos,
Valencianita.-Sin rués detalles mc
es imposible aconsejar á listed. Dérnclos
en prosa ô en sus csôcciaícs versos. que
me hace-n 1;1 ruar de graciíl, pero dígalllC
las condiciones ele cacia uno, y sobre
todo it curil prefiere. porque no pucd\)
créer de ningún modo que por i¡..(lwl
tengan arribos sus simpatías. Desde lu�­
go que puede usted contar COil las nou­
cias que )'0 pueda darle,
CLA \'ELLI:\A
8estaurant de San martin
SE SIRVEN CUBIERTOB DE
l'50 PESETAS EN ADELANTE
Calle de San Martin, núm. 1
la peletería Campine
de la Abadla de San Martin





Las carreras pedestres femeninas en Ly6n
La iglesia rebosa gente que se
comprime y apretuja.
Brillante corno ascua de fuego,
soleruniza tina de sus grandes festivi­
dades, y entre murmullos del órgano
y pCrfUI11CS de incienso, la muche­
dumbre zumba comó avispero asus­
tado, pugnando por encontrar cómo­
do sitio.
Las lámparas, oscilantes con cien­
tos de luces, reflejan destellos sobre
las áureas hojarascas (le los altares y
en el presbiterio, cubiertos de albas
vestiduras, sobre las que asientan ca­
sullas de se.Ja cuaja las cie bordados
y pedrerías que descomponen irisan­
do la luz, tres sacerdotes se p-oster­
nail ante el ara; los campaniles gor­
jean con sus metálicas lenguas y la
orquesta lanza raudales de Ilotas
sobre la masa de fieles que se pos­
tran tarubièn, entre crujidos de se­
das, ruido de sillas y susurro de ple­
garias.
Avanzan los sacerdotes hacia el
altar.
El último en llegar, por 111ás que
�os otros dos detengan el paso para
Igualar la línea, es un hombre joven
aún, de unos cuarenta años, un fraile:
Fray Ginés de lu Concepción.
Su rostro y su cuerpo revelan la
abstinencia, el ascetismo á que se en­
trega.
Grandes manchas violáceas circu­
yen sus ojos, que profundos brillan
Cailla carbunclos entre los salientes
pónlulos, que parecen quieran romper
la arrugada piel de la demacrada faz,
y algunos pelos grises rodean el
cráneo, que brilla al resplandor de los
grandes blandones.
Un rayo de sol, pálido, tenue,
quebrándose en ln pintada vidriera
de gótico ventanal, ilumina diáfana­
mente una columna del retablo cen­
tral y en él notan millones de cor­
púsculos que suavemcnte descienden,
se balancean, desaparecen y vuelvená reaparecer.
POr el cerebro cie Fray Ginés
pasa una oleada cie vida al contera­
plar la vida en la N ntu raleza y con
choqUes.ll1olnentáncus aspira ill tuen­le lo,s alrrs puros de la floresta Ó los
alcahnos del mar rebatante en la
oquedad de la peña.
El ambiente de la iglesia es cálido,pesado; la atmósfera enrarecida.
Fray Ginés nota que su sangreacelera el rnoviruientn y cierra los
?Jos. pero los destellos de la retinae recuerdan el rayo de sol Clue acabade ver , corno aquellos que filtrándose
��r la frondosa hojarasca de la cnci­
• .!. altunbraron sus sensaciones de
nino y Sus pasiones de hombre,
I�n ¡,y611 han despertado gran enln�iaslllO la� carretas pedestres Femeninas celebradas In
semana üllilna l'li cl vclédromo de Cbi<¡trc. Orrecemcs á nuestros lectores el momento mn�
interesante Ile In lucha entre la� tres primeras y bellae corredoras
Confusas se suceden en su imagi- púlpito, suave, persuasive ó dura y
nación realidades y sueños de época enérgica, con arrullos pasionales Ó ru­
lejana, mientras cl murmullo cie los giclas de tormenta.
fieles y las sonoridadcs cie lu or- Apoya la cabeza en la muno clere­
questa le rememoran ('I susurro del cha y queda absorto contcrnplando al
viento en las cajigas Ó el rumorar del orador, que poéticamente, en párrafo
mar mansamente en la playa á cada brillante, canta la belleza de Marla, de
beso de sus olas. la tribu de judá. A medida que avan-
Corno máquina inconsciente, Fray za en la oración, con ritme cadencia­
Ginés instintivamente sigue el Santo so, va alzando la tonalidad y cuando
Sacrificio, vacilante, fijos en él los llega al final y á vox plena la procla­
ojos de los sacristancs, que le miran rua hermosa y bendita entre todas las
compasivamente. [Aquel santo fraile mujeres, ve Fray Ginés al pie del púl­
no vera muchas primavcrasl pito Cailla un haz luminoso en que se
Le ponen en la mann un libro; destaca una figura que fijamente le
quiere leer y la vista velada 110 dis-I mira, pero no es la madre del Crucifi­tingue n1<Í.S que letras aisladas ron cado, 110; es el busto de la marquesita
graneles adornos cie oro; hace un vio- de Pulsatila.
lente esfuerzo y al lin con rcnca voz La sangre de Fray Ginés golpetea
entona la Epístola. en sus sienes Cailla martille de tor-
Está fatigado; sus miembros can- 111cntO y SUi huesudas ruanos estrujan
sados, rendidos, necesitan sosiego, las quimeras elel brazo del sitial, que­
que hallan en un gran sitial tapizado riendo impulsar el cuerpo ó levan­
de terciopelo, en cuyo espaldar y tarse.
brazos, ruanos profanas han tallado Es ella; aunque pasaron siglos, ln
horribles quimeras de ojos saltones y re-onocía. Allí está mirándole fija­
puntiagudas garras. merite, después ele veinte años de si-
\1 uelve á cerrar los ojos y oye un lencio, de ayuno, de flagelación y cili­
rumor creciente como la galerna de cio; allí está la marquesita en quien
su país, los zumbidos ciel embravecí- concentró el Ginés de veinte allos to­
do viento que muge rn Ins hardas de das sus ilusiones) esperarvas.allí está
los corralones queriendo arrancarlas la mujer maldita por quien se sepultó
cie su sitio, y que cede lentamente cñ la clausura, resurgiendo ahora no
para retor�ar ('(_)I� más Yigor... I tan joven, pero �lás hermosa, más in-Llega a sus 0](105 lin quejido que ccnuva, más 111UJC'r.
le sobresalta y mira al fondo de la Del púlpito brota» palabras de
iglesia. Es la vox del predicador que ternura y amor y Fray Gines, destilan­
inicia su disertación en Iu altura del do amarguras, recordaba otro amor,
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otra ternura. Pasaron por su mente
visiones del ayer: paseo por cl valle,
abrazos bajo lu cajiga y lIll beso infi­
nito en que puso su alma entera .y
que el ábrcgo se I\CYÚ al venir e) in­
vierno, cubriéndolo con un sudario
de nieve.
El ,UTIor sujeto, encadenado tantos
años, rompía sus ligaduras _ buscando
libertad.
)0".\ predicador terminó; los Heles
se arrodillaron y Fray Ginés vió al­
zarse ln escultural figura de la ruar­
qucsita; le pareció que se acercaba
corno en otros tiempos, fija eu él ln
vista, buscando una caricia, un re­
cuerdo del amer que pasó. Su cere­
bro le parecía que iba á estallar; com­
primió la cabeza con las dos manes,
pero la silueta de la marquesa se
agrandaba y la creía rozándolo, per­
cibía su hálito sobre la frente é ima­
ginaba sus labios Sie111prC sonrientes
ofreciéndole, rojos, otro beso de amor
Cailla el perdido.
Alguien murmuró unas palabras á
su oído; sintió que dulcemente le
cogían ayudándole á levantarse. Le
colocaron detrás de otro sacerdote.
Una voz robusta entonó en la íglcsia:
Credo ilt 1IJ11UIl 1)"IIJIl, que se clavó
en cl alma de Fray Ginés corno un
dardo candente.
Notó que le volvían al sillón, en
el que cayó abatido.
Volvió á mirar la nave central.
Bajo cl púlpito, y en tina masa opaca,
confusa y negra, se destacaron otra
vez las líneas puras de ln marquesita
que sonriente se alejaba hacia el
fondo en que se adivinaban los pra­
dos, las rocas, las encinas cie las men­
tañas; se alejaba llamándolo dulce­
mente corno antes, hacia allí, hacia el
fondo de las espesuras,'cada vez más
sonriente, más lenta, más fascinadora.
La orquesta atacó vigorosnrnente
un conjunto de armenias y un coro
de voces angélicas cantó: I�'I rcsnn-c­
,ril... Sí; resurrección.
Por ri cuerpo de Fray Ginés pasó
COIllO una corrientc eléctrica vigori­
zándole; los miembros se le contraje­
ron y violentamente se puso en pie
camlnaudo con paso seguro hacia ln
nave central. Bajó el último peldaño
y el roro cantó: 1'.'1 osccndit ¡II C(pill/JI.
Volvió inconsciente la vista al ara y
la masa negra sr desvanecía ('11 blan­
ca nube, del fondo de la cual entre
rayos de un nÎlnbo IULllinoso, otra
figura se dcstacaba nlàs hernlosa, nlás
sonrirnte, Inás anlorOsa: 11aría, de I,\:
trihu de Juclá.
Flafjuel) una pierna de Fray lri­
nl's, que dobló la rodilla y percibien­
do cantar de querubines que decían:
�)cdl'1 al tf/rlcrrllll I'alr/f) su cuerpo
inaninlado cayó inerte sobre el duro
pavimento, presa de apoplejía fulmi­
nante.
dros: cualquier roce producirá ruidos
desagradables. Flay que grabar el so­
nido con algo tan espiritual COlnO un
rayo de luz, que podernos recoger en
el cinematógrafo y reproducir cuanto
queramos, COn movimientos silencio­
sos, COnlO se agitan las ideas en el
cerebro y las voliciones en el alma,
sin rozamientos ni zumbidos. Este es
el fundaruento del nuevo fonógrafo
que nos ocupa hoy.
Llamemos sobre un espejillo rnó­
vil alrededor cie Ull eje un haz. lumi­
naso) que al reflejarse se proyecte
sobre una pantalla opaca.
Coloquemos al extremo de una
bocina un diafragma vibrante y ell su
centro un estilete sobre el que se
apoya el espejito. Procuremos que la
parte alta del haz luminoso enrase
L'On el borde superior de la pantalla
y detrás de éste montemos una de
esas cámaras fotográficas que sirven
para obtener películas cinernatogré­
ficas.
Mientras no se hable frente á la
bocina, ct diafragma no vibrará, el
espejito no se moverá y el haz. lurni-
11050 na rebasará ('I borde superior
de la pantalla, quedando interruru­
pido por ésta, sin impresionar [a pelí­
cula cinematograûca; pero en cuanto
un ruido cualquiera haga vibrar el
díalrugma, se moverá el espejillo im­
pulsado por el estilete ó punzón, y cl
haz luminoso rebasará más 6 menos
el borde superior de la pantalla} pro­
duciendo en la película rayas más Ó
menos altas, según la intensidad del
sonido, corno se ve en la figura ad­
junta. Recortemos cuidadosamente
estas rayas) dejando en hueco sus
lmégencs, y tendremos la cinta que






Querl'1110S someter ;1 n ucstro yugo
cuanto existe. 'roda ha de ser para
nuestro scrv icio ó nuestro recreo.
Cnia bolgnauna la catarata, y la
obligamos à trabajar. Funde hierros)
fabrica diamantes, arrastra tranvías,
mueve industria!" y alumbra publa­
cienes. Ya na COrre bravucona y ru­
gientc, soltando espumarajos para
descansar tranquila en el mar. Demi­
nada, se rcmansa dócil en la presa y
cae prisionera en los tubos, sin espu­
mas, ruidos ni fulgencias.
Saltaba brioso elligero corcel en
la verde pradera, y 10 domamos para
correr sobre él.
Turbamos In paz dc los sepulcros,
donde dormían eterno sueño restos
de seculares bosques; arrancamos el
carbón y en el hogar de la caldera lo
juntamos con el oxígeno, antiguo va­
gabundo de la atmósfera, y produji­
mos calor poniendo ell Intima y terri­
ble conmoción molecular el agua que
derramaba tranquila y dulce en el
plateado estanque, cntretenida en re­
flejar y juguetear con destellos de sol
y rayos de luna, convirtiéndola en
fuerte y turbnlcnto vapor que nos
arrastra á gran velocidad por valles y
montañas y á través del colosal
Océano.
El mar call su inmensidad, sus
abismos y el rugido cie sus olas, lo
convertimos en magnífica vía de co­
municación, donde viven millones de
hombres.
Sopló furioso vendaval. rugió la
tormenta y 110 nos arredró el estrépi­
to del rayo. Corre sumiso por los
hilos y atraviesa ruares y contincntcs
llevando nuestras palabras.
;-.Ji ln tenuidad de ln atmósfera
escapó á nuestros dominios. Vaporo­
sa y sutil, nos sostiene. Sobre ella vo­
lamos (Í. 1l1ayor velocidad que las
aves.
Vimos la luz juguetear sobre las
ondas y aprisionada Cil lu cámara 1"0-
tcgréûca. dibujada por nosotros.
Cogimos lu vida y la fijarnos on el
cinematógrafo. Oírnos el ruido del
trueno retumbar en los valles y rcñe­
jarse en la ladera, y los dulces acor­
des del sonido Illusical recrean nues­
tro espíritu y lo grahalnos en el fonó­
grafo.
Pero siC'lnpre anlhidosos y nunca
satisfechos, nos estorba el zUlnhido
del estilete al rozar con el disco, y un
hombre 10 perfecciona.
�ada de estiletes, placas, ni cilin-
Bastará que haganlos'l"pasar csta
película así recortada sobre una bo­
cina cerrada en un extremo mas del­
gado por un plano provisto de una
hendidura y comprimir aire detrás de
la cinta, haciendo pasar una comente
constante ele aquél á través de sus
recortes, que modifican la hendidura
de la pared colocada cn la punta de
la bocina, para que oiganlos repetidos
los sonidos registrados por este nue\'O
fonógrafo, sin el desagradable rasgueo
del estilete, que tan poco fa\'orece la
reproducci6n de los sonidos en los
fonógrafos ordil1\lrios) y los ¡llovi-
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mientes espirituales de la luz habrán
suprimido además el sonsonete meté­
lico de los actuales diafragmas.
Este es el nuevo fonógrafo que
AIr. Lifchitx, su inventor, ha presen­
tado á la Academia de Ciencias y á la
Sociedad de Física francesa, deleitan­
do á sus miembros COn las dulces 111C­
lodías de una canción rusa.
El rayo luminoso que vagaba re­
tozón entre el follaje, saltaba sobre
las ondas, se reflejaba en el estanque
ó alumbraba idilios, dibuja hoy irná­
genes Cil la cámara fotográfica, re­
produce la vida en el cinematógrafo
y reproduce el sonido en el fonógrafo.
La luz, vibración espiritual del
éter, mnterlallzando el sonido, vibra­
ción tangible del aire. [Extravagan­





Fragmento de eMotivos de Proteo
Jugaba el niño, en el jardín de la
casa, con una ropa ele cristal que, enel línlpido ambiente de la tarde, un
rayo de sol tornasolaba C0l110 un
prisma, Manteniéndola, no !11Uy firme,
�n una mano, traía ell la otra un
Junco COn el que golpeaba acompasa­darnenm en ln ropa. Después de cada
toque, inclinando la graciosa cabeza,
quedaba atento, mientras las ondas
sonoras, como nacidas de vibrante
trin.o de pájaro, se desprendían delhendo cristal y agonizaban suave­
Inente en los aires.
. Prolongó as¡ su improvisada 1l1Ú­
SIca hasta que, en un arranque de�olubiliclad, cambió ('I motivo de su
Juego: se inclinó á tierra recogió enel hueco de ambas ruanos lu arena
tilnpia del sendero y lu fué vertiendoen ln Copa hasta llenarla. Terminada
esta obra, alisó Con primor la arenact .les¡g�lal de los bcrdes. No pasó mu-e 10 t1cnlpo sin que quisiera volver tÍ.
a.rrallcar al cristal su fresca resonan­
c�,,; pero el cristal, enmudecido corno
�I.�lubiera Cllligrado uu alma de suldfallO seno, no rcspondi6 más queCan lin ruido de seca percusión algOlpe del junco.
El artista tuvo un gesto de enojopara el frac<lso de Su lira. l lubo deve: ter una 1{¡grinli1, mas ln dejó ensu�penso. 1-fir<\ COnlO indeciso, á sua!lcdedor; Sus ojos húmedos se detu­vieron en una nor muy blanca y porn­POsa, que á la c-illa de un canterocercano Il ccíc I
á
' 1 CI ne ose en Ia ruma que1l1sSeadi I ' .< e anta )", parccra rehUIr la('011111a-' I I- nIa (e as hojas Cn espera deUna mano atrevida. Elniño se dirigió,
sonriendo, ú la nor, pugnó por alcan­
zar hasta ella, y aprisionéndola can la
complicidad del viento, que hizo aba­
tirse por un instante la rama, cuando
la hubo hecho suya la colocó gracio­
semente en la copa de cristal, suelta
en ufano búcaro, asegurando cl tallo
endeble merced á la misma arena que
había sofocado el nlma musical de ln
copa.
Orgulloso de su desquite, levantó,
cuan alto pudo) la flor entronizada y
Ia paseó C0l1l0 en triunfo por entre la
muchedumbre de las nares.
[Sabia, candorosa filosoflal, pensé.
Del fracaso cruel no recibe desaliento
que dure ni se obstina en volver al En un baile:
goce que perdió, sino que cie las 1111S- l'na señora, exageradamente deseo-
mas condiciones que dctcrminaron el tndu. dice al despedirse de unn amiga
fracaso, torna la ocasión del nuevo juc- suva:-c-Adiés, querida. son Jas tres de lago, de nueva idealidad, de nueva be- - /. I dlleza.. nlan�na: �-�r .1 e e�nu arme.
NT h . I I I id -tTod,l\la másl¿ O ay aqui lin poo ce sam
U-1
.
I ", \1' I p-tl_ •• _ • .._..._ .._.._.,na para a accionr il l, SI en e trans- .l'
����� ¡�f ��t�i1�s t��l��e:I���t����'I��sS�� I Hcaócmia Ca van ille s icesivarnentc la fatalidad á nuestros ¡ ¡propósitos, nuestras cspcranzas y! �_. y 2," ENSEÑ.Ao..NZA. !nuestros sueños, hici.éralllOS todos ! II
ALUl\I�OS JNTERNOS, IIIcomo él!... ¡ MED] OPENSION I STAS ¡El ejemplo del niño dice que 110! - - - y l;:XTERNOS _ _ _ !debemos empeñarnos en arrancar so- ¡
P I 14 -VALENCIA
¡
nidos de ia copa con que nos eillbelc-! a au, • !
sal110S un día, si la naturaleza de las i....-..-.-..-....._ ._..._...J
cosas quiere que enmudezca. Y dice
luego que es necesario buscar, en de­
rredor de donde entonces estemos,
una reparadora flor; unâ flor que po­
ner sobre la arena por quien el cris­
tal se tornó rnudo ... No rompamos
torpemente la copa contra las piedras
del camino sólo porque haya dejado
de sonar. Tal vel la nor reparadora.
existe. l'al vez está allí cerca ... Esto
declara lu parábola ciel niño: y toda
filosofía viril, t'li-il por el espíritu que
la anima, confirmará su enseñanza fe­
cunda.
)0":. ENRIQUlè RODC)
LA VUELTA AL MUNDO A PIE
Hace pocos días y
á su llegada á Barce­
lona visitó á las auto­
ridades el (rlo!Jl' trot­
trr l�ttoJ"(' Z�mpicccini
acompañado de un




que corno él optaban
al premio ofrecido por
(". una socir-dnd ck-porti­
Ya de i\IiI/11l al que
diese ln vuelta al 111Ull­
cia á pi", saliú de di­
cha ciudad ('1 20 de
Abri! de [9"3, y hasta
I" fecha lleva recorri­
dos ó5.()(I() kilómetros,
faltándole 1.3°0 para
Ilegal' al término de
su arriesgada expedí­
ción.
Dos de los compe­
tidores de Zar» píccci­
ni fueron ase-sinados
en el ..-vfrica Central
por los salvajcsyotrosdos regresaron <Í. su pais c-nfcrnlos. l)escle Barcelona, ZanlJlieccini se dirigiráá l-<rancia é Italia, hasta l\Iilánl donde rendirá viaje.
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EN EL ÁLBUM DE ...
EMINENTE CANTANTE
La bondad, el ingenio y la hermosura
te envuelven con su aroma
y el arte, COll10 antorcha de luz pura,
en tu frente fulgura
y á tus ojos asoma.
junto al profundo piélago encrespado,
tu oscura cabellera
suelta de la tormenta al soplo frío
yen tus 111anOS la egregia lira rala,
lanzarte al mar, con su postrera nota,
desde el peñón de Leúcadc sornbrfo.
Del angélico coro
puso Dios en tu voz todas las galas
y, cuando fluye su caudal sonoro,
por las etéreas sales
tiembla de envidia el ruiseñor canoro
y hasta el jilguero, en sus prisiones ele oro,
bate vencido las cortadas alas.
l'us canciones serenas .
fingen á veces, de armonía llenas,
u na lluvia de Estío
refrescando un sembrado de azucenas;
ahora el murmullo de apacible río
por un cauce de rosas;
ya esos leves rumores
con los flue, agradecidas ó amorosas,
correspondcn las ûorcs
al beso de las lindas mariposas;
algo tan seductor á nuestro oído
C01110 una placentera
('gloga ele las aves en el nielo
cuando, Cil, arroyos transfor-mado cl hielo
que amontonó el invierno en la ladera,
ven á la Primavera
bajar en áureo carro desde el ciclo.
Al revelarte todos sus arcanos
la Música, una, varia é infinita,
logra con tus acentos soberanos
traducir la que-engendra y la que agita
los afectos humanos,
ciega pasión ó aspiración bendita;
y así gíme, entre estériles anhelos,
en la voz de Desdemona inocente
por calmar al rugiente
monstruo de cien cabezas de los celos
que ri ella, que intacto conservó el decoro
de los nupciales lazos,
la asfixia ¡oh noble víctima! en los brazos
del implacable moro;
Ó de Wéguer, ellírico gigante,
la inspiración excelsa
vibra, bajo la encina de Brabante,
en la plegaria de li/sa
tlmida y palpitante
cie fraternal cariño
y tan casta como una
ráfaga de la luna
besando á un rubio niño
que sonríe en su cuna.
1�t1 la noehe callada
te escucho, .1ft1J:l;tlrita enamorada,
en tu jardín bañado por la luna,
preguntar á las Rores
por ln adversa ó la próspera fortuna
de tus tiernos amores
que aun no turbó ninguna
insidia de infernales tentadores,
y apasionada 5iifo te contemple
recitando, de Venus en el templo,
de tu rotunda estrofa el verso alado,
6 de Faón en congojosa espera
¡Oh artista! Si ceñida está tu frente
de laurel y tu gloria consagrada,
.quc pides á mi musa balbuciente?
¿Su admiración ardiente?
¡i\h! quede en este libro consignada
la mia eternamente.
Y pues los signos de tu estrëlln inquieta
hoy á seguir te impulsan tu campaña
de honor) en la ciudad que cl Tlbcr baña,
lleva allá} con las rimas del poeta,









Sábado 14 de Octubre de 1911
,
El Los moros leales AG&NCLI. PlIOTO INTSIlNAmONA"�ort�aiO' Ben-Amal" (que visitaron la Bxposlción de vetenctaj y el cëtetn-e moro Amadi, á quien un presidiario;l� OTcjas en ta Qilrnpaña del 93, que en la actualidad luchan valleuteme:1te 31 lado de Ducstra!l troPQ�00 MeliU.
1_\ conocí 1l1Uy niña, vestida de harapos y demandando
una lirncsna; después la vi crecida,
hermosa y elevada li la altura de la mejor sociedad; á poco la
vi muerta en la primavera
de la vida y cuando todo sonreía á su alrededor; el logro de la dicha
rué la causa de su
triste y prematuro fin. ] re' aquí su historia:
T
,\ ln conclusión de la última guerra civil, mi regimiento quedó de guarnición en Tarragone:
la
compañia que )'0 mandaba fut, destacada {¡ Reus, y di6 la
casualidad de que tanto yo como los
demás onciales fuéramos solteros .
. \1 tratar de instalarnos pensamos <vivir en república ... No hay que alarmarse: <vivir en repú­
blica .. en el argol ó ca ùi militar significa vivir reunidos los
solteros en una casa alquilada por ellos
mismos y corner por su cuenta, guisando los asistentes. Paso por alto, por
no venir á cuenta á mi
historia, las peripecias de nuestra instalación, los exóticos y raros guisos
de los improvisados cocí­















{l los que hoy St"
ll am nn segun­
dos t co i entes,














en gustos y afi­
ciones, teníamos
casi lu misma




del rues ele Di­
cicmbre , fría V
negra corno con­
ciencia de usu­
rero, {¡ In salida
del teatro nos
dirigíamos á ca­
sa el alférez y yu
en busca del






incrustado en el ángulo que formaba éste con aquélla:
á la
informe acurrucado en el dintel y corno
luz de una cerilla pudimos ver una muchacha sucia y haraposa queinquieto y suplicante, y que en el dialecto del país nos decía:-Señoritos, no Inc hagan ustedes mal; mi madre, despuésde pegarme porque sólo he recogido veinte céntimos, rue haarrojado á la calte, estoy muerta de frío y no sé dónde pasarla noche.
-¿Cómo te lIamas?-pregunté.
-Petrilla, serviciara cie usted, pero no Ille arrojen de aquí,hace mucho frío; en esta puerta se está muy bien.-!\li capitán-e-me dijo el alfércz,-es una crueldad dejar áesta pobre nina aquí; si <Í usted le parece bien haremos que
pase al portal, le bajaremos una manta y dormirá mejor.-Bucno-contesté.
Llamamos: á poco se abrió la puerta y dimos orden debajar una manta; acomodamos COnlO mejor pudimos Ü Petrilla,
que tiritaba cie frío, y que sonreía y lloraba al mismo tiempo.-tPobre Pctrilla!-c!rcía el alférez subiendo la cscalcra.c-.
parece rnt-ntira que existan madres tan desnaturalizadas.
Sobre este nliSI110 terna discurrtamos poco rato despuéssentados frente ú frente y fumando un cigarrillo y cuando 111Cdespedí del alf(Tel para irme {t mi cuarto, 111(' dijo:-Bien sabe listed, capitán, que el alférez X, que ocupabaeste cuarto conmigo, está enfermo en su pueblo; su cama esté
vacante: voy á que mi asistente' suba á Perrilla )" duerma porlo 111ellOS una noche abrigada y cómoda.
-Es usted 111U)' illlpresionable-le dije;-sin embargo, hagaIn que quiera, yo me voy êÍ dormir.
.\ la mañana siguiente Ille contó el alférez que Petrilla habíadurmidn COIlII) una reina en la cama de X, arropada por él, yque los asistentes la habían hartado ele chocolate y buñuelos.
III
l lun transcurrido des anos desde lo narrado anteriormeu­te. Cuantas veces la desnaturnlizada madre df' Petrilla repetíala escena de castigarla cchándo!a ¡í la calte, otras tantas ha
esperado, sentada en el dintel de la puerta, nuestra vuelta delteatro {¡ del casino, durmiendo siempre (juc esto o-unta en la
cama del alférez X.
'¡'odas la querfamos muche por la dulzura de su carácter
y era COnlO de casa; especialmente el alférez Z! su compañero de cuarto, la trataba con muchorariilo, tomando empeño en civilizar" corno él decía, ft la le/i/e SalfiIO!{t.', y era de ver la paciencia COnque á la tina {I las dos de la madrugada empezaba COn Petrilla la lección de silabario ó catón.LTn dia, á plena luz de sol, me encontré á Petrilla en la r-alle y quedé asombrado; aquella criaturaanémica y flacucha no era la misma; la crisálida se había transformado en linda mariposa.-¡-\lférez Z-dije á éste al entrar en casa.e-observo que Petrilla es casi una buena moza y consi­clero peligrosa la familiaridad eon que la tratamos, cspecíatmenre usted.-�[i capitán-tontestó,-yo no veré nunca en Petrilla más que la Petrilla de siempre.
lV
Ignoro si fu¡ projeta, si desperté sentimientos dormidos, 6 la ley inmutable de la Naturaleza furln que se encargó de darme la razón.
Recibí ft poco una carta del alférez X reclamándome su cama, que Inc apresuré á remitirle, y alha"erlo dije á Z:
-r-tl'obrc Petrilla! Se quedó sin cama.
-Es \ erdud-c-me contestó;-ahora sí que es imposíble darle albergue.f\lgunas noches después perdí de vista en el casino al alférez Z; no me preocupé; à su edadsiempre Se' ur-ne alguna aventurilla; Ille retiré <l la hora de costumbre y me acosté. A la mañanasiguiente y al entrar mi asistente en mi cuarto COn objeto de sacar mi ropa para cepillaría, observéun bulto que salía del Cuarto del alférez Z y que al pasar frente al mío me pareció Petrilla; ella t'raen efecto, pues mc saludó diciéndome:
-r-Adiós, mi capitán
Aquclln voz rue pareció mojada en lágrimas, y tanto esto corno la conversación que pocos díasi.ll�tes luye Con el alférez, empezaron á intrigarme, hasta que éste me descifró el enigma entrando en11U cuartn y dejándose caer en una silla me dijo:So\ un miserable; he cometido una villanía; tenia usted razón.
\'
�o quierrj cansar ri ruis lectures: tras de luchas desesperada, con sus padres! y después de teneroch(� meses á Petrilla en tilla de los mejores colegios de Barcelona, Z cumplió con su deber dándole áPetrilla can su mano la felicidad)' la fortuna; pero ésta duró poco. A los nueve meses de su faltaI1l11n(¡ Petrilla al dar á luz una hermosa niña.¡l)escansc en paz! ¡Pobre Petrilla!
í,
•
has miraba con recelo y aire
JUANUl:H� GRAU
"





de Estado Mayor que después de bri­
llantlsimos estudios ha obtenido ('1 número uno de
su promoción. motivo por el cualle ha sido impuesta
por S. :\L.el Rey la faja atributo de tan horn-oso Cuerpo.
J{J figural: el Sr. Villanueva entre el número cie re­
ductores de l.b'rR,\S v FIGCIL\S. nos priva del inmenso
placerdeelogiar sus rcccnocidlsimosméritos en la justa
forma que lo hartamos de no pertenecer á esta casa.
BI exunnrerro señor Garcia. Alix
f&.llecldo en l\ladrld
BI entierro del Sr. GaroJa Alix J'OTS. ASBN/O y II,lLUAR
BI Sr. Dato saludando á la prelldencla del duelo
t HI Itturo. Sr. ArzobIspo de TnrragouD
L'\ pasada
semana falleció en Tarragona el ilus­
trisimo señor D. Tomés Costa y Fornaguera.
Arzobispo de aquella diócesis.
Las grandes virtudes que adornaban al finado, su
inmensa bondad y las múltiples y generales simpatías
de que gozaba, se han puesto de manifiesto con mo­
tivo de ln muerte y entierro de tan ilustre y caritattvo
prelado.
- Notas del combate del día 7 en Melilla-
Lo. columna del Coronel Primo de Rivera dIrigiéndose 01 río Kert
'I'rnnapur-re de uerjuos Ii ja posición del Coronel Tomasetti
•
k.aphlll coneœuccrou de defensas pura pasar la uocbe después del combate A(¡E'SCU. PHO"'O IST'R:>"A
El de la Guerra en MelillaMinistro
El actual vinje del general Luque ha conettruido la Dota
saliente de la semana en 1\1elilla, donde tiene reconcen­
trndo el Interés la nuctôn entera. Otrecemos á nuestros
Ieceores una her-mosa fotografía del PELAYO en el
puerto de l'la1aga soltando amarras para dirlglc!:Ic á ""eHlIa
conduciendo al lUinlstto de ta Guerra fl'OT. CAR�on
LA LLEGADA DEL GENERAL LUQUE A MELILLA
BI Capitán General de l'!leUlla saludando al repeeseu euute del Sultan X eald Bacb í r-Bc n-Sc nnh
antes de embarcarse para Ir u eaj udnr III lU.lnlstro 1'01'.IU'C'TOI!K"!
E viaje del general Luque á .'lclilla ha dado ocasión para testimoniar [as simpatias con que cuenta entre cl Ejército el actual )[il\¡5Irode la Guerra. Sill duda este viaje obedece á los lines de la alta pohuca de la guerra cuyos límites nos está vedado traspasnr; pero e­�e'guro que cuando cl Gobierno de la nación se ha decidido :i. en\'iar�lIa uno de ans mlnistrox, es que espera indudablemente obtenerrevenados prácticos de Coite viaje.
Nuestras fOlografia" (Ian la� (lo� notas ruris interesantes relacionadas con la flcgnda á �I elilla riel {;eneral Luque, �. pnt rila_ podr;i,IAr'c el lector cuenta de! cariño�o recibimiento que se le ha dispensado.
El A1I1119t'l'o de la Guerra general Luque y el Capitán gcncral dc A\ellliarecorriendo li. caballo las cejj ea de la población
�·OT. 1;11.\' \















ENTR:E las varias fuer�as d� nuestro b:ilJante Ejército que han tomado parte en la g_loriosa jornada del dia ?, al !Iaspa���e el agiivera, que resulto hendo. El gloríoso hecho de arruas que suma una nueva página hermosa á nuestra historia, ll1el
•








¡g���'cf���� el her�ico ��eginliento ct: San Fernando, á c.uyo.-rrente se ha batido bil,a�Tanlente el ?ravo Coronel Pri�o _deto de Id nacron toda hacia el inmaculado Ejército que tan alto está poniendo en Africa el nombre de España.
,\OENCL\ PROTO JNTERN.H ION.\l,
DISTINTAS NOTAS DE ACTUALIDAD EN MARRUECOS
El peesonut suntrur¡o de Laruchc , que tan merltíshnos servicios esta prestando
DE do� notas
de palpitante actualidaddamos cuenta en la presente página. El personal sanitario, q ue e�'á pre-aando excr-lent es �t'r\'IÇIO'
en Larache, se hare acrr-cdor n );1 justa recôrnpensa pnr �I1S mér-itos gana<1a.
EL regrese sin
novedad de li" cnnvoy a la po�iri6n de ...afida despuéi IJe babes, cumplido su importanusima mi�i6n, e, siempre nota
0:1<"
actualidad en campaña; ric ell;¡ da exacta Idea uuestr a f(Jto�rafin, debida al excelente fot6grafo ric R('cln�('\, 'lue
Ian buenos ser­
vicios presta á la prensa il\l.,lr;"I:\ cou �11 permnnCl1cia ell ,\[elilla.
Subida de un convoy Cil Taurlat-Lag de regreso del úJthuo campamento de la línea









































-4� VARIAS NOTAS INTERESANTES DE LA
Uno de tos cruceros nauauos que ho. tomado parte en el bontbardeo de Trípoli
1"01' c. ('ITUSS&AU'l'úAVIEl'oS Reaervtame JtaUal109 FOT. ARGOS-II.V.PORTAO&
L'\ prensa del mundo entero sigue con interés creciente
cuanto se re­
laciona con Ia actual guerra Ítalo-turca. Aunque nluy respetable
el interés comercial, el humanitario y el de conciencia queda pos­
puesto en momentos como el presente, pues la prensa europea en
su afán de lucro crea planes, inventa encuentros y forja combates na­
vales que al no ser ciertos, tuercen la opinión quizá hacia derroteros
no convenientes á las naciones que luchan.
Súmense en el transcurso de dos semanas Jos acorazados, cruceros
y destroyers idos á pique según la prensa diaria europea y se verá la
verdad de nuestro aserto. En todo elmundo no hay tal número de barcos.
Tropas rteuauae dirigiéndose á. embarcar para Trípoli I'OT. cxcrus
GUERRA ENTRE ITALIA Y TURQuíA
Los Iugttrvos de Tripoli momentos antes del bcurbnrdec por l a eacnedra Ita-
1'0'1'. AROUS-REPORTAGE Jtnnu.c-Bt suttén de Turquía FOT. c. CIiUSSP'.AO-FLAVIlI:II1S
ASf resultan las noticias de In guerra, confusas, y así de la confusión llegael natural cansancio y la pérdida de interés. Hoy dice el telégrafo lo
que ayer desmintió y mañana desmentirá lo que hoy dice, y llega el mo­
mento en que nada interesa de la lucha entre dos pueblos.
Damos hoy las más interesantes Dotas de actualidad gráfica remitidasdirectamente á LETRAS y FIGURAS por las grandes agencias fotográficasextranjeras. Por ellas podrán formarse idea nuestros lectores de cuanto
se relaciona con esta interesante cuestión mundial.
La actual guerra no permite hacer juicios y nuestro único propósito esel de seguir imparcialmente el desorrollc y curs.o de ella.
J...a e.�uad.r_ tur�a ton4eada_.n Conatantinopla rOT. c. caUSS.i:,U:·FLAVlBlfi;
[!] [!] SEVlliltA: Su fettia y fiestas [!] [!]
I
VlsUI general de Iu feria
SAUIUO es que
la 11a1113-
cia feria de San l'figuel
IAJI Sevilla es ell la capital
andaluza la mñs imper­
tanto por lo que
á [a l'OJ1-
tmración y venta del ga­
nado se refiere: los mejo­
fes ejemplares en \'I('UllU,
ruballnr- y- mular son allí
presr-ntados , librándose
una verdadera lucha en­
tre JO!; ganaderos de las
distintas especies, que­
riendo cada cual acredi­
tar su marca, resultando
de esta lucha un benefi­
cio positivo 1 pues son
muchas las conlratacio-
nes y muchos tosdiversos
ejemplares presentados.
A estaferia acuden gran
número de tratantes, no
sólo de las comarcas an­
daluzas, sino de las limi­
troles y aun de España
entera.
Con I110tÎ YO de las fe­
rias celébranse varios fes­
tejos, y entre ellos las re­
nombradas corridas cl€"
toros llamadas dr- San
:\1 iguel, donde s€" estable­
ce la compctencia entre
las mejores reses ele las
ganaderías nndaluvas, ad­
judicándose premios en
metálico, ú veces irnpor­
tantes, {¡ los loros qUI!
más bravura y poder de-
BI exmatador de toros EmUlo Torrea, BOMBITA., oontrataudo ta venta de
(anado de au propiedad '-QTS. t. DLu
Ulla de los paseos de te terre.
Dos sevillanas ne ras pa-
seando
muestren durante la lidia.
Este año se celebraron
dos corridas, lic.1iándose
en la primera reses de
J). .Orcgorio \Tarela, y en
la segunda de D. Eduar­
do Miura, actuando de
matadores los espacias




presentar á nuestros lec­
tores varias notas gráfi­
cas cie la expresada feria
de San Miguel, en Sevi­
lla; una de ellas reviste
la particularidad de ha­
llarse presente el exrna­
tador Bombita, hoy dedi­
cado al [omento del ga­
nado de su propiedad,
EXTRANJERO: Fiesta de aviación en Johannisthal (Alemania)
El'\' el arcodromo cit> Johannis­thai, cerca de Berlín, ha tenido
legar 1111 gran mitin de aviación
con bcnnosoéxito.dc! que clan una
idea las fotografías que publicamos
en este lugar. En la primera se ve
al dirigible Parsasai rodeado de
aeroplanos cual colosal abejorro
volando entre mosquitos: en ln se­
gunda) Mlle. Moll y Boose se hallu
sentada en e! aparato que dirige,
y con el cual acaba de batir diver­
sos records feministas de a v iación ,
tales corno el ele altura. Ilrgand) -::.--
á K25 111('lrOS v estando ('11 el aire
clos horas y \'fi'nll'. minutos.
La consecuencia que cie tocio
ello se desprende es hl seguridad
l'on q lIC' hoy día se va dominando
el problema de ln aviación, aun
cuando falte por :11101"a bastante
para poder decir que se hallé re­
suelto por completo: sill embargo.
!SOn muchísimo menos frecuentes
las nutk-ias de aviadores 1l1UerU)S
Ó heridos {¡ consecuencia dl" accl­
dentes, y en cambio ha nuruentudo
el número de concursos y aero­
drumos, donde' incesantemente sc
vuela y se hacen ensayos para lu
conquista ciel aire.





M.lle. Molly Booao, Intrépida aviadora 'OTS. Ofi.t.ft;<¡
VALENCIA: Notas gráficas de la semana
VH:lhl. pa.rcrar uer gran Hazar de Calzado "Lo Inconcebible" inaugurado en Valencia en la cane de Zaragoza,19
R�;cn;:>n:Mf:� n; abierto al públtco el uóraulc estahlecimiento que hoy honra nuestras páginas, fuimes invitadc s á visilàrlo conven­rién.d(lno� dl' que por 1'1 precio (Illico de 10'.30 p asetaa por el qur- �f' expende toi calzado de ricas pieles y todo sucia y cosido,
resulta j ustificado el Ululo que lleva este graD Baear, Felicitamos li los peop.etartos del mismo D. Bernarde \. I). J(l�f Vidal por haber
'IltreduCldn tal mf'joTIl t'II uuesu-a capital y les aUluramas ua �xito ic¡¡:-urQ. !l'OT, C.UIl.OO
D. José M,- EStCVUll Buljes rer
Secctôn de Len-as
HONRAR á los que por su apli-cación 6 valía sobresalen,
es honrarse á sí mismo, y este
axioma, al que hoy y siempre
rendiremos culto, lo ponernos en
práctica en esta ocasión publi­
cando las fotografías de los cua­
tro aventajados estudiantes del
Iustituto ele Valencia que se
han distinguido por su aplica­
ción y saber.
LETRAS y FIGL'RAS al testimo-
O. Antoni" Ventura GOIl7.ulcl';
Sección de Letras
O. José root Ltorëus
Secclôe de Ctecctee
D. Abelunlo .-UIIlIlCD Pone
Sección de Letras
niar su satisfacción por poder
premiar de alguna man era á los
que se distinguen por el santo
amor al estudio, saluda cariñosa­
mente á los dignos catedráticos,
profesores y maestros que hon­
ran la enseñanza en Valencia,
así como también á los estudian­
tes todos en general y en parti­
cular á los distinguidos que hoy
honran nuestra publicación.
F(lTS. OERR¡;;Y y PAI.Á!'
UNA NUEVA INVENCiÓN PARA AERONAUTAS
U:'tRAS y FIGU1<AS
============= �=====7=====================
En \lC\\l,'l1ia ;(' hall hecho recientemente ëusayns de 1111 nU('IIO cuerpn
Ilotnnte 'OL1(', eotocn.!o alrèdedoe de las barqu lias de los ¡:::lolio,¡, ¡j'ermite,
Cil cn,<o,jil caer nl agua, que ñotcu hasta ln ¡Icgrl.la de soconos





del.' del progreso de un país. Tloy ex­
porta corno prueba palmaria de su
adelanto á artistas, á artifices, queEl renombrado .rnvcrr teniente con la eminencia que da la supcriorl­
argentino Gustavo Tonrquits, que dad, ponen de re-lieve y de continuoobtuvo tan señalados premios en el el profundo espíritu de perfección de
pasado certamen hípico valenciano, que se hallan anhelosos esos hijos deolerccc unas líneas en su elogio, ya la gloriosa República.
que sabe unir en armónica fusión sus Siendo el teniente Tom-quits alfé­anlplios conocimientos, en mil ocasio- rez cie caballería de la Escolta l'rcsi­
nes comprobados. de ln carrent que dcnc¡al, ganó, en Enero de 'gO}, unprOfc:sa, á Ulla simpatía espontánea y premio disunguidlsimu que le hizo� un� gran bondad, que le hacen clis- sobresalir del rcsto de sus compaña­tlngulrse de entre los ya afamados ros; en Octubre del mismo año, ycompañeros suyos. Y corno elogio siendo ya profesor de la Escuela de
�ás COnciso y mtis hien fundamenta- aspirantes á onciales} se lc concedióo, baste decir sus triunfos más reso- otro premie de categoría de superío­
�antes y uquellos éxitos que cimen- res; en 190.j. y 190ó, dos notables�ron Su fuma )' le elevaron al alto premios, siendo Italia el lugar delnivel en que hoy se encuentra. Pero concurso; en 19'17 fué nombrado pro­cabe apuntar, corno una necesaria fesor del Colegio Xlilitar de la na­aclaración, que ln Argentina cuenta ción yen Julio de 191)� profesor deC?n innunlcrables jinetes que en esta la Escuela de caballería. Siendo agre­d:fíCil profesión dejan á su patria en gado á la J..cgaciún en Roma, luchóe ?Ito lugar que Ir- corresponr!c. Y por el premio que obtuvo del Con­�hl s.c observa la ductilidad de la pro- Curso Hípico de ÙicJ1U capital; en
r�CCIÓ�l �rgcntina . .I\yer envió ci Eu- Abril de 190B sc le dió cl nombra­
a
pa il Ingenieros, ft mecánicos, á miento de teniente segundo y en
ágncultolcs, á estadistas, á aladares, Julio del miSI110 ano el de tenientecuanto ConstItuye la base más 5611-1 primero. Ostenta con legitimo orgu-
110 varias condecoraciones, entre las
que se cuentan las del Mérito Militar
de primera clase, del Rey O. Alfon­
so XlII, la gran cruz cie 0'1 Jiggins de
la República de Chile y otras varias.
Pero lo que el teniente Tonrquits
cuenta con mayor fruición es el re­
sultado de sus últimos triunfos: en
Septiembre de Igog ganó el gran
campeonato: consistía en un salto en
ancho de 8'50 111., que venció su ca­
ballo 1.1fo.\'qut'lo, del ejército nacional;
en Mayo y Junio de 1910, en los con­
cursos internacionales del Ccntenario
Argentino, obtuvo el printer premio,
la gran copa; el segundo premio
grand par COllI'S de chasse y el segun­
do premio en altura (l'go m.); en No­
viembre de 1910 gran campeonato y
copa del Presidente de la República.
En 1911 ha ganado dos primeros
premios en Mar del Plata} el segundo
premio en Valencia y otros muchos
que harían demasiado l<lrga esta
lista.
Un ciego !lUly socarrón
Je decía á su mujer:
-¡Tener que vivir contigo




Obras de texto, grandes existcucias.c-.
Instrumental de todas clases.
Precios los más económicos
g'ln Vi"ente, 103._VFU..IEI'lCIA
EL ARTE
CASA FUNDADA EN 1988�
Fábrica de sellos de cauchú
y metal
TALLER DE GR.\B,\DOS DJ,; TODAS
CLASES
PLACAS ES�I.\LL\D.\S









PHli1VII�H: polka, pott O. Bnrrique Baez
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LETRAS y FIGURAS
De pronto se dejó oir un zumbido
lejano, tenue primero. más acentuado
.....y SUS pasos, metódicos y leves, re- después y fuerte finalmente. y por
el
sonaban en la obscura avenida de tilos corte que dejaban entre
�í las des bile­
y álamos; su cabcsu inclinada y êus ojos ras de árboles. apareció,
surcando el
fijos en cl suelo que pisaba, denotaban espacio con la majestad
del águila, un
una preocupación fácil de distinguir ¡i.l monoplano engalanado de banderas yprimera vista. gallardetes.
Ella huía del ruido, del bullicio, de I
Poco después se cernía el aparato
la algaz¡tra, para buscar la soledad de la sobre su cabeza y
cual si acompañado
alameda, dulce refugio de los amantes fuese de una nube de felicidad.
se sintió
desgraciados. ella inundada
de una alegría súbita que
y andaba y andaba, sin saber dónde, paralizó sus movimientos y
le hizo de­
sin rurnuo fijo, llevada por un deseo no t-ramar abundantes l{¡�rinl;¡s.
definido, por una fuerza desconocida Pero Ia
nube cru, Cl)111U la!;; de vera­
que la empujaba. que ln impclia, que Ia no, pasadiaa, y desapareció
con el mo-
arrostraba en busca de un paraje solita- noplano. T t dR' ento
rio donde poder darmejorcurse á sus Entonccslainvadiód�nt1l'vo
la tris- ra a o y eg am
pensamientos. teza, pero no
ern ya aquella tristeza del
o
d , bOIl
Sus padres no le querían; declan que larga, prolongada, (¡ la que ya
tal vez se Juego e I ar
e,ra pobre; pobre, sí, pero honrado,
va- principiaba (¡_ acostumbrar. n:); era aque-! '. . ',' ....'. . r-
liente, que luchaba por Ia ciencia, que lia misma comparada
con un rayo de l:-lblo uhhslnH!p<lla .,plc!,de., y ��
luchaba por la fatua. felicidad inrncnsn, que
1<1 uacian mucho f�CCI()narse en el Juego del hillar.c-Pre-
Y de trecho en trecho lnterrogaba más dura, mucho más penosa. 1l11ICIJo
CIO, 2'50 ptas. .
,
.
con ln vista á los árboles, como si parti- más terrible,
Catálogos gratl:' .dl' hteratu,ra,
rua­
ciparan de sus ideas, corno si padccie- y aquel
aumento de Irlstcxa 1¡1 hizo
nunlcs p:áCllCOS, rcvistns cxtr;lnJcras �c
r-an sus ansiedades. \ mentar en cólera; 51, ella amenazarla á
modas, libretos curnplctos de óperas.e �{
Ella se lo diría de nuevo á sus pa- SUIS padres con quitarse la vida. con
fu- I'Idnnsc con sello para .el franqueo,
•
dree, se arrojaría otra vez á sus plantas, garse, con CUalf¡uicr
cosa flue les hiciese
ANTON lORO S, librero, Jaco-
les hm-la comprender lo inmenso de su revocar su sentencia, y
si no lologrnba.. metrezo, 8,0'MADRID:.. ,
pasión, les pedida su consentilniento y sus ojos negrlsinlos y
bellos lla- EXPOR1'ACIU:O: 2)E L�ilROS,
REVIS1'AS}
nuevamente, y si se lo negaban. . meaban de. ira.
PERlI)DICO� ,\ ESPANA y EX1'IL\NJERO.
y sus pasos metódicos y leves reso- Volvió
sobre SU!;; pasos, pero sus (�renta. por ma.yor en
Ma.drid de
naban profundus en la alameda. ojos ya no ínterrogaban
á los árboles: LETRAS y FIGURAS)
MELANCOLÍA
LETRAS Y FIGURAS
sólo se levantaban de tierra para mirar
con siniestro brillo hacia adelante .
y los árboles agitados por el viento
murmuraban de su olvido.
Sí; era él quien había cruzudo sobre
ella, su corazón se lo decía, y el corazón
de amanté no engaña.
Y acariciada por este recuerdo se
desvanecía su ira poco ¡l poco.
Llegó un rnomeuto que rendida por
el dolor rnés que por el cansancio, se
sentó en un banco del p:lSCO
y sus pasos mctédicos y leves deja­




-Oye, pillo, ¿qué has hecho de la otra botella?













1?�be la opinión española seguir I Francia, y todo esc movimiento ma-] Cuanto influya en los marcs cos-CUn �nt�rés! n? sólo el asunto refercn- rttimo se vcriflca �,por el ]�str,ccho, teros (y más aún �n el Mediterráneo,te á fnpoll, Sino cuantos sucesos ten- ante la faz cie España, que el dfu en que es un mar casi cerrado) ha de re­gan por teatro el Mediterráneo, pues que resurja poderosa puede recoger percutir en la estabilidad de nuestraeste mar está íntimamente ligado á excelentes frutos de su situación focal, nación para plazo 111ás Ó menos lejano.nuestra futura vidaiutcrnacioual.dada porque 'además, al O,) á través del llora es ya, pues, de que los españo­�: �lagnífic<l, la sin par colocación que Atlántico, las dos Américas están si- les dirijamos frecuentes miradas alro I� Naturaleza á nuestra patria. tuadas de un modo casi simétrico res- mapa y de que nos percatemos de laEn efcclo, España está colocada pecto á España, que tiene así tina dis- imprescindible necesidad de dorninare.ntre el reste de Europa y Africa, posición magnífica respecto á tantas ambas márgenes ciel Estrecho en unaSIe;do Una avanzada cie ln primera repúblicas que hablan nuestro idioma. extensa zona y de la preponderanteo re la segunda y In más indicada Es decir, que el día del futuro po- situación que clio nos ciaría.para llevar allí la acción civilizadora derío español, tiene nuestra patria Ahora hablemos de la cuestión dec.u.rope�i tiene al E. la inmensa exten- que ser el eje obligado del concierto Tripoli, sin perjuicio cie continuar�lon aSiatica y las tierras oceánicas} universal. otro día lo que hoy no podamos ó nouyO C�nlercio de exportación é im- Nuestro país tiene una grandísima sea preciso decir.��OrtaCl()n en lo que á Europa afecta, extensión de costa; está y estuvo Sabido es que las desruembracio­
diter
afluencia en gran parte al Me- siempre abierta á todos los vientos é nes sufridas por Turquía datan de
S
1 erránco desde que e! cana! de influjos extraños; por eso 110 puede antiguo, y sin entrar en citas hist6ri­Cu�z SUprilnió!a largllfSÎlllê1 vuelta del serle indiferente cuanto ocurra en los cas, diremos que muchos de sus te­C¿�la �e Buena Esperanz.,,; de ese mares que le rodean; por eso
neces¡-/
rritorios han pasado á poder de Rusia
te
ercio, mucho se haec con fngla- tarnos un poder naval que hay que tras cruentas guerras, en que losrra, Aicillania, l Iclanda y ciO. de lograr á toda costa. turcos pusieron siempre de relieve un
LETRAS Y FIGURAS
heroico valor, poco favorecido por la
fortuna y rual utilizado por el alto
ruando; RUI11ania se hizo indepen­
diente; Servia y Bulgaria, que tenían
ciertas restricciones, lo fueron tarn­
bién; Grecia se emancipó; la Rume­
lia se desgaja; Bosnia y IIerzego­
vina pasaron al poder austriaco, y
finalmente, la Albania pretende au­
dazmente ser libre y proclamar rey al
español Juan Pedro Aladro Kastriota,
príncipe pretcndicnte. Hay latente
una eterna cuestión de razas y de
idioma que complica mucho el pro­
blema balkáuico, perpetuo avispero
internacional por los encontrados in­
tereses que allí se agitan. Grecia espía
un momento propicio para adueñarse
la isla de Creta, donde el helenismo
palpita y vive, habiendo proclamado
recientenlente su deseo de unirse á
Grecia, lo que las potencias han im­
pedido.
Este es el cuadro en Europa. En
la parte asiática ha sucedido algo pa­
recido y hoy mismo en la Arabia
la
autoridad turca es s610 nominal.
Egipto escapó también, ba¡o. el pr<?­
tectorado inglés, á un dominio relati­
vo que Turquin tenía en él.
Quedó, pues, el ter-ritorio de Trí­
poli encajonado entre otros que no
pertenecían á Turquía, cuya nación
ha mantenido en él una débil sobera­
nía y escasas fuerzas de guarnición y
en el país fué laborando poco á poco
la influencia italiana, auxiliada por
los nacionales residentes.
Declarada la guerra, la Tripolita­
nia quedó á merced ele Italia, porque
las relaciones que rnanteuia con la
Metrópoli ernn por la vfa maritima,
que interceptó ln poderosa flota ita­
liana. Si alguna resistencia hacen los
turcos ha de ser en el interior, y so­
bre lodo sí les ayudan los árabes 116-
ruadas, pues junto á la costa no sería
eficaz. Para que Turquía hubiera lle­
vado tropas de auxilio del Asia Me­
nor y de Arabia (pues de la parte
europea presentaba dificultades se­
rias) hubiera sido preciso tener una
gran base marltima en el
mar Rojo y
además que los ingleses les hubieran
permitido atravesar Egipto. Aparte
de esto, las marchas hubieran sido
penosfsimus, por terrenos desiertos y
sin rápidas vías de comunicación, y
además la Arabia está en perpetua re­
belión.
De modo qnè, dominado el mar,
aislado Trípoli, imposibilitado un cho­
que formal en tierra por no ser fron­
terizas ambas naciones (caso qne no
hubiera sido muy risueño para los
italianos, pues el ejército turco es hoy
aguerrido y está modernizado}, cree-
1110S que no queda margen para sen­
sacionales sucesos, corno no se trate
de dolorosas represalias 6 actos de
audacia que no serían de extrañar en
la flota turca, á pesar de su inferiorí­
dad, pues ya dió muestras de ello en
las fases navales de sus luchas con
Rusia.
A pesar de sus intentos de euro­
peización, parece haber en Turquía
ciertos latentes síntomas de descom­
posición que las potencias aprovecha­
rán para reducirla á ln nada, corno á
Polonia y COlnO á Marruecos, y final­
mente no creernos en un colosal alza­
miento de todos los musulmanes por
su falta de solidaridad, Cailla no creí-
1l10S ni creernos en la gïferra santa en
Marruecos, más difícil de provocar de
lo que parece, pues la idea de nacio­
nalidad es Inuy tibia ell losmarroqutes
y sólo, ante la inminente acción del
odiado nnm (cristiane), se unirán
unas cuantas fracciones (si elementos
ex/rallos no incitan á 111ás) para hacer­
le frente ... sin perjuicio de destrozarse
luego entre sí por cualquier futesa.








o m a a go ab ibora
N. de la R. El texto de nuestra dobte pdgina
central del número a ,¡erior referente á la actual
gaelTa nato-turca, :l�i con' ¡ cuantas cuestiones se
traten en L¡t'lftA� y F1(ll"MA� relaciouadas CC.l eetn
interesante cuestién de aClUalidad, lIOD debidas á la
au:orizad.l 'f ca�ti1.a pluma de nnestro compeîrcro de
redncciéncl ilustrado escritor Il. Nicolás Henav.des,








Debidamente cambiadas las equis








Prima p,.illll'lïl, este está tres cuatro
de tonto tres dos en dos cuatro.
Claro COll10 que su trabajo es todo
• • •
Das primera esa una das dos con esa
cuatro prima para que no se la lleve
una tres segunda.
SOLUCIONES Á LOS PASATIKMPOS PUBLICADOS
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El mejor especifico contra ta cal­
vlcte.c-Su autor D. Rafael Rames
se. obliga, mcd¡ante contrato,:i que
salga el caballo entre los 15 y 30
días de usarlo y:í. la curación
completa de la alopeô¡a (tiña pela­
. da ú pelat�) :í. los .¡ ó ti meses de
tratamiento.
Precio del Irasco: .5 Ptus.
Dt'lltt/ifl.. Pr¡'/Ci/nlr.s jilrmadns)'
droguer/tU j' til el domicilio dû
autor
[amin,p del 6rao, B. - VALENCIA
Julio Camps
PELETERíA-GUANTER!A
La casa mejor surtida en estos artículos
Todas las semanas nuevos modelos de París y Viena
San Vicente, S.-VALENCIA
DE VENTA: En las principalcs droguerías, farmacias
y perfumerfns.
Yen casa del inventor. Cirilo Amorós, 34, baJo.­
VALENCIA.
EXCElSIOij DEL, CUERO CRBEllUDO
CU88 lHS PElRDRS, HRCE SRlIS El PElO Y EYIT� SU CRID�
SE GARANTIZAN LOS RESULTAl)OS
,mmORJOi >:t- lN4LliiS '* CAMPOI OE CULTIVO Y EXPE!ŒNCIAI
ESCUELAS ESPECIALES LIBRES Jngehlerros meeeere+ete e -==
== tnqemeeoa Mecanicos
rnqeoier-os Rgl"íeolEl$ ==
Prro ïe acr-e a Eleetrroterrbpéutieos*********************i.***��*****
ro 10MA S por corrnsnonqencïn. con pl'nnanCHIC11>n pcrfocta por tubo� V nnaraf,ns especralea Icnogréficoa
____'----" .£ù�t�lb cscrusrvo cnn pat.ün t.ë oum 4801132. - Numercec crefaacradc asc,:,gido il intollgonte _
INGENIERO DIRECT"Q.R
= D. JULIO CERVERA BAVIERA =
E'uft.ado .. ca Espana del sistern:if ee -enseñanza tecnu::a nor correspondencia desde el año 1903
�rmMlmD
Paramt'� '1lIl4tl'LeULIlS. ûii.:¡gî¡'S"G Sieru.(!t'd úê la sigui'enC"e
I
Sr. D. Julio Üerveru Bevîere
al..Imil:a I ngcmcrc ,-Apilrlad.9 ,C.ti
VALE:\'CIA
La Fabril Valenciana
GRAN FÁBRICA DE MÁQUINAS
PARA HACER GÉNEROS DE PUNTO
�!���� ��oG���!!�a�s :��:�! *de pesetas 2'50 semanales. t
DEPÓSITO:
Comedias, 28,y Nave, 3
VALENCIA
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
COCEDOR Ul· BOBBO y GUISUDOR HIGIÉNICO SIN FUEGO Ii
====DE FÁCIL MANEJO - MUY CÓMODO - AHORRA TIEMPO Y DINERO _
DE VENTA EN VALENCIA: LUCIA Y CARBO­
NELL, ferretería de uEI ferrocarril". P. cie Emilio
Castelar, 22 (junto á la subasta de Clement), y Al­
fredo Calderón, I, teléfono núm. 70.
AL POR MAYOR: EDUARDO LUSO, Représentante
general en España. Valencia. 21, Catarroja (Valencia),
donde puede ver funcionar diariamente quien desee
comprar uno de estos aparatos .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I t m'I't
- PAPELERÍA -I @ : �\f(mpren a Il ar :Obj�OSai'E�rrrOrrO: B- J, Fernández Almela - azar
Antigua casa de J. Clausolles
San Vicente, núm. 6.-VALENCIA






fundición Tipográfica Richard Gans, MadrId
o
GALVAHOPLASTIA • ESTEREOTIPIA • TnLLERES HECAHICOS • GRABADO • fOTOGRABADO
REPRESENTIICI6N GENERIIL EN ESPIIRII: Schnellpressen-Fabrlk Frankenlhal,lIlbort & Cli, 5.11., Má­
quinas upcgréllcas de todas clases. Reckstrch &. Schneider Hfg., S. It en Dresden, fábrica de la "vrctorte"
1\. Hogenforst, Leipzig. Fábrica de la "Diamante", Karl
Krause, Leipzig, Maquinaria para encuadernación. labri- O Ocaclón de papel, etc. Preusse 6; cg, Leipzig. Máquinas ;;::;;======-..,










SIN RIVAL para eilfermos
del ESTÓMAGO É INTESTINOS
El YOGHOURT es un pode­
roso desinfectante intestinal.
l'tlUESTRAS GRATIS AL AUTOR
- B. DOlliÉNECH -
Ronda S. Pablo, 71--BARCELONA
PfDASE E� I'ARMACLAS v DROGUERL\s
Médico
Talonarios de 100 recibos para alquileres de casas á 2, 3
Y 4 reales uno.
Talonarios en blancoj'para cualquier objeto y para dar
participaciones de Lotería, nluy económicos,
Plumas Stilográficas ó de bolsillo desde 3 reales una.
San Vicente, 87-VALENCIA:
��••••• e•••••••• Œ •• �•• D•••••••••••••••••C.::.�••••••• C•••••••C.�.»•••••••••••••••••• D•••.•••• D•••••.••••��





••• Bajo la dirección de la Prnfesera +.+!
•
5 ' Doña ffiattina GOt1í1ea 5� �! Enseñanza práctica de corte y confección de trajes, abrigos, ctc., para !: señora y niño. Clases especiales para las señoritas que deseen obtener :: et título de Profesora en corte. Secciones de siete á nueve de ln noche :: .
para modistas y costureras. :•
••
•
i . Plaza de la Reina, 2.--VALENCIA i•
•�
-
.. �.,�•••••g••••••••••••••••••••••••••••••••c��.» •••••••••••••••c.�.» ••••••••••••• D••••••• D••••••••••••••••�il
COLONIA y QUINA
DESDE 2 PESETAS LITRO
��IIIlJlijjIlllJlijjIlllJlijjIlllJC?i��IIIl-n.�
II
- Ferretería :: LA BAROELONESA :: Batería de Cocina - !l


















pfU(llal " G�IIÚ, �o




EL VINOITOR es el restaurador. por excelencia, ciel cabe­llo, el único r verdadero preparado en elmundo contra la calvicie, canicie y peladas, evitando ln salida cie nuevas callus. Poe
sus excelentes cualidades ele composición y aroma, es indispensable en el tocador,usándolo la alta aristocrucia y los més célebres artistas del mundo.
PRECIO DEL FRi\.SCO EN TODA ESPARi\.: 30 PESETAS
Único despacho de EL VINCITOR, Pueu cnr-ruf, 30. entresuelo





, o I SCoS de Caruso,
Battistini, Titta Rufo ,
, y
otras celebridades artísticas. ,
I
REI'REsl':�T,\�TES P.\R_\ I.A YENT_\. EN \'ALENel,\.
y su PRQYINCI,\ I
I HIJOS DE BLAS CUESTA I
,




fA8RI[A� Of lOlA, AIUlfm� y MAY�lI[A�
JUSTO VILAR· É HIJO'







- c:r.. <> soE or comp ueat o
de
t Cubeta. bíancn, I
Pomo tirador y cadenilla,




ri l'REnOS REOCCIDOS ===
LAVABOS ECONÓMICOS
�AI,J)() Ill': 1._\\',\110S nE;;;,llE
t PBSF.T.<\.S rcx \'ÁJ,VUJ.A
FABRICACIÓN ESMERADA







luis Vives, letra R, 2: tlrcha.-VALENCIA
CORSÉ MODELO
josn ABAD
Calle de San Vicente, 15
- - - - - V.4\.LENCIA - - - -
-
-¡Cuándo establecerán el divorcio absolutol-
decía un
marido.
- Entonces-repuso su mujer.e-erne casaría de
nuevo
)' t,j me echarías ele menos.
-No. quien me echaría cie menos ft mi serta segura·
rnentc.; tu nuevo esposo.
Máquinas GRITlNER para coser
Nuestra BOBINA CENTRAl. es la
única que borda sin cambiar picaas
S010 con tncnr nn resorte queda
en
dispos:ci":'n de bordar.
Esta l1ovct!ad � inmensa ventaja, que
no llevan los demás sistemas, hace que





diosa para toda clase de géneros
de
puute desde :2;:¡\l pesetas,





Grltzoer B.peclal� 220 pta!.





i PRÉSTAMO HIPOTECARIO es la ¡
¡ suscripción de valores de la Compa- ¡
! ñia Madrileña de Urbanización
, repartido entre los centenares de ¡
¡ fincas rústicas y urbanas y demás pro- ¡
i piedades que constituyen los Tg millO--¡
! nes del
activo social.
¡ Ninguna trabacuenta ni demora
en I




¡ Pídanse datos á las oficinas, LAGASCA,
6, ¡







GRANDES TALLERES DE CONSTRUCCION
FELIPE GENEVOIS
GRAO-VALENCIA
[AlOfftA� Of �A�Oft [AlffA[[I0H [fHlftAl
a. va.por a. alta ó baja
presión





- - - - - - metálicas
Bidones y Depósitos
para
toda olase de liquidos
puentes, vigas metaltcas,
postes, etc., etc.
Oficinas y Talleres: Camino Viejo del Grao (junto al paso nivel)
ONTENIENTE
AGUAS MINERO - MEDICINALES
Bicarbonatadas, Clorurado-sódicas, Iodurndas
LAS MEJORES PARA COMBATIR CON RESULTADO LA
DIABETES, HÍGADO, RIÑONES
Estas acreditadlsimns aguas se venden en todaslas farmacl<¡s }' droguerías; también pueden tornar­





construido por la Sociedad. expresamente paraeste objeto.
Pídanse prospectos, informes)' detalles al Di­
redctor-Gerente de la Sociedad Anónima t:La Sil­u •.-Onteniente.
,
EL CC>Ft_SÉ DE P_A_Ft_IS
GALO §OJPJ£ÑA
DOS MILLONES DE CORSÉS
Única casaque posee Jas dernieres creaciones semanalmente
CORSBS LO'S i\IAs UICOS y ELEGA_NTES
Plaza Mariano Benlliure, 1-VALENCIA
1����� VERDO
�EPÓSITO É INSTRUCCIONES: Calle Escudillers, 22, Farmacia - BARCELONA
VALENCIA HIJOS DE BLAS CUESTA, Droguería, Mercado, 70.
El mejor depurativo de la sangre
Cura en pocos <lías: Her-pea, lIag'aa en las piernas y gargan­tn, caspa, granol'l, escr-ó tutaa, eceemus, manchns, sabanooee,alll'lorrrlll ....!�, gr+e raa en Ins manoa. dolor Cil los huesos, etc.




Interior del Batnb lectmfentc
Inmenso ,urtido en
oal�ado de Señora,








-"-";',.1 EL CALZADO MEJOR CONS­
TRUíDO El·EL MÁS SÓLIDO·63
� EL MÁS ELEGANTE �
Rira� �iele� �e Unaria . Uón�ola - [Mml
TODO Á 10'50 PTAS.'
- Ialagoza,19-VALEnCIA
V()T�, rATrp',nO
Fotograbado. J. Catalá _ Papel Layana ftlbrlcado esepreeememc rara "Letral!! y Figuras"
- Tintas N. Steinberg




HI Ministro de la Guerra en las posiciones
avanzadas deMelilla 20 Cts.
iA lOS CALVOS!
El PRODUCTO SANTOS (patentado por veinte años.
número 47.873) hace nacer, fortalece, desinfecta y nutre el
pelo de lu cabeza, bru-ba. bigote. cejas y pestuùas. evitando
su calda en todas Jas edades.
Es el mejor reconstituyente que se conoce
de los adelantos modernos
Donde hayan fracasado otros productos, pruébese el PRO·
DUeTO SANTOS y se obtendrá râpidarnente gran rncjorla.
Detalles y fricciones gratis casu del autor, Alejandro San­
tos, cal!c del i\lnrql1é� dt' Santa Ana, [8, principal, Madrid.
"Sr. D. Alejandro Santos .
-Muv señor rniu:
»\ lahiendo hC(jHJ Uso ele su especifico «El Producto Snn­
tos. un cuimdo rniu. niño de docto años, que se llrun .. Leaudru
Martln. el cual tengo en mi casa. sC le ha curado por compl ...:­
to una "velada. que tenia en la cabeza. teniendo al presente
tocio cl pelo.
»Pucck- listed hacerlo constar donde- t('n�il pOl' COI1\·(.'­
nientc.
Su cusa. cnlle de. Colón. 9, taberna.








fi meior �p�r�to �el mun�o p�ra tmar el piano





Depósito de r'allo!l CUSSÓ
===== S. F ..... A. VALENCIA
RAMOS l'r-imera casa e� BlSOÑÉ.S para caballeros
r pellicas de senora. postraos de alta nove­









: Precios sin competeqcia :
J�H A�AD MARTin
SAN VICENTE, 15
(nieo que cuenta con ¡lpariltO!'i ortopédicos de Iñcil mane"
jo y que dan su completo desarrollo r-n un (orto espacio de
tiempo
Director: D. [osé Belenaucr.
Dirección facultati\·a: Los J)rc:;. 1)_ Vicente (;¡II't.'LI
I). Vicente Sebastian.
Hornu-m-ios: _; pesetas itl rues r 12'50 trimestre.
Calle de Serranos, IS.-VALENCIA
Se Iacilitan folletos y una lista de certificudos médicos
que aseguran su eficacia.
Véndese en la Antigua casa J. Clausolles, San
Vicente, 6, VALENCIA. y en sus Sucursales de
vlad-id, Barcelona, Sevilla, Bilbao y Zaragoza
Imprenta DII'(I'tar � �APE\LER2A;: Objetos de Escrl1orlO :
j. Fernández Almela >
San Vicente, 87-VALENCIA
Talonarios de 100 recibos para alquileres de casas á 2, 3
Y 4 reales uno.
Talonarios en blanco para cualquier objeto y para dar
participaciones de Lotería, nluy económicos.
Plumas Stilográficas ó de bolsillo desde 3 reales una.
Hpaí1ato VEEOEE
PARA MASAJE VIBRATORIO, DE
INMENSAS VENTAJAS SOBRE EL




ROS, VIDAL y ESCRICH
Grr� Im.dlœ;s An lITffiC'&ceThŒ;§
dice N(Q)vcedl(&dle§
SAN VICENTE, 43, 45, 47, 49 y 51, y PELOTA, 6, 7 y 8
INVIERNO 1911 - 12
Casa Pampló - Novedades para señoras y niñas,
Casa Pampló - Novedades para caballeros y niños.
Casa Pampló - Artículos de gran fantasía.
Casa Pampló - Géneros clásicos.
Casa Pampló - Géneros para lutos.
Casa Pampló - Lienzos y rnantelerías..
Casa Pampló - Ropa blanca confeccionada.
Casa Pampló - Género de punto.
Casa Pampló - Géneros para señores eclesiásticos.
Confección de trajes y abrigos para señoras y niñas.
Confección de trajes y abrigos para caballeros y niños.
Confección de ropa blanca.
ILfOMB R AS · CORTinAJES· TAPICERíAS
Presentamos las colecciones más extensas








i PLATA MENESES I
•
•
¡� Primera casa en objetos para regalos
- - $ Arreglo plateado y dorado de objetos de- Il
",. Variado surtido para Iglesias y Oratorios. W
- - - - - -
- teriorados - - - - - - - (�
r - Servicio para Cafés, Fondas y Vapores
- )g JABÓN ELÉCTRICO PARA LIMPIAR t
: VASOS y CUBIERTOS de reglamento para I�
- - - OBJETOS PLATEADOS - - - :
: - - - - - - - - Colegiales -
- - - - - - - m Cubiertos PLATA MENESES garantizados :
•
•



































































Revista depropagallda europea cillas
- - RepúblicasHispano-Americanas-»











POR TODOS LOS M'DICOS
.... IlUIS IlHYHf{H ....
PAPEL PARA FUMAR
HlSP ANlA
PRIMERA SERlE SËGUNDA SERIE
18 vistas de la Expoaiciôu IS \'i�ta" de Episodios de laRegional Valenciana. actual guerra de Melilla.
-- Venta en toda España -
IDS
Catarros pulmonares y bron­
quiales, Resfriados, Bronquit(S
- - - crónicas y agudas -
--
SE COMBATEN RADICALMENTE USANDO EL
Elixir Gomenol Climent
El rnejon enttsépttec de las vías pespittatotfi9
Sancionado por la clase médica española y americaD
Se vende en las prlncipales farmacias y en la del autor
Peris y Valero, 19, y Comedias, 10.-ynLENm
